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У статті розглянуто теоретичні підходи до побудови системи комплаєнс-контролю
як елемента внутрішнього корпоративного управління.
 У банківській діяльності комплаєнс є невід’ємною частиною функції внутрішнього
контролю, мета якої захист інтересів інвесторів, банків та їхніх клієнтів за рахунок
дотримання співробітниками положень чинного законодавства, вимог органів нагляду, а
також документів, які визначають внутрішню політику та процедури. Досліджено
необхідність його запровадження в діяльність банківських установ та фінансових
організацій з метою убезпечення від комплаєнс-ризиків.
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В статье рассмотрены теоретические подходы к построению системы комплаенс-
контроля как элемента внутреннего корпоративного управления. В банковской
деятельности комплаенс неотъемлемая часть функции внутреннего контроля, целью
которой является защита интересов инвесторов, банков и их клиентов за счет соблюдения
сотрудниками положений действующего законодательства, требований органов надзора,
а также документов, определяющих внутреннюю политику и процедуры. Исследована
необходимость его введения в деятельность банковских учреждений и финансовых
организаций с целью ограждения от комплаенс-рисков.
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 Compliance of banks is an integral part of the internal control function. Main goal is to
protect the interests of investors, banks and their clients through the compliance of employees
with the provisions of the current legislation, the requirements of the supervisory authorities, as
well as documents defining the internal policies and procedures. The necessity of its introduction
into the activity of institutions and organizations in order to ensure compliance with the risks is
investigated.
Key words: corporate governance; сompliance; сompliance service; сompliance-control;
counteracting the legalization of incomes; compliance risk; audit.
Вітчизняні банківські установи та фінансові організації для того, щоб існувати в
економічному просторі і при цьому успішно функціонувати, повинні використовувати
ефективні економічні та організаційні інструменти. Аналіз сучасних методів та технологій
діяльності вказують на те, що одним із таких інструментів є комплаєнс-контроль. Він впевнено
виходить на ключові позиції в управлінні сучасними установами. На фоні зростання тиску з
боку регуляторів і численних фінансових розслідувань з кожним роком збільшується важливість
комплаєнс-функції для бізнесу.
Про суттєве значення комплаєнса у сучасному економічному житті свідчить те, що на
Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі серед чотирьох сфер,
покращання яких дозволить прискорити зростання як світової, так і національних економік,
експерти назвали скорочення бюрократії, боротьбу з корупцією, спрощений доступ до
фінансування та кредитів, а також активне застосування комплаєнс-практики [2].
У вітчизняній економіці склалося чітке розуміння того, що комплаєнс-контроль є важливим
елементом системи корпоративного управління і вигода від його впровадження значно
перевищує ризики, які виникають за його відсутності.
На сьогодні комплаєнс-контроль у нашій державі має популярність тільки в банківському
секторі, але необхідне його запровадження на всіх рівнях національної економіки. Українські
компанії поступово приходять до осмислення важливості застосування комплаєнс-контролю,
спираючись на досвід зарубіжних країн.
Будь-який бізнес прагне до розвитку та ефективності своєї діяльності. Але без дотримання
законодавства, правил ринкових відносин, зобов’язань за договорами, ефективного управління
ризиками фінансових та часових втрат, належної ділової репутації неможливо вийти на світовий
ринок і підтримувати конкурентоспроможність [5, с.12–17]. Комплаєнс-контроль є
фундаментом контролю для організації та обов’язковим компонентом системи управління,
важлива частина якої – система внутрішнього контролю [6].
Систему комплаєнс-контролю можливо по праву назвати найбільш важливим принципом
ведення бізнесу. Але для розвитку та ефективної роботи системи потрібні певні знання в
зазначеній галузі та мати в арсеналі банківської установи чи фінансової організації
співробітників, компетентних у цій сфері [3, с. 242–245].
Важливо відзначити той факт, що дослідження цієї сфери наукових знань перебуває на
стадії розвитку. Є багато питань, які вимагають осмислення, вироблення єдиних підходів,
методик комплаєнс-контролю.
Походження терміна «комплаєнс-контроль», передумови виникнення системи «комплаєнс-
контроль», його методи, функції та принципи, а також способи здійснення, поняття «комплаєнс-
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ризики», види «комплаєнс-ризиків» та їх значення наведені в роботах: Астраханцева І. А.,
Калиніченко Л. Л., Клюско Л. А., Малихіна Д. В., Тимошкіна А. В., Цюцяка А. Л.
Метою статті є розкриття сутності термінів «комплаєнс», «комплаєнс-контроль»,
«комплаєнс-ризик», обгрунтування необхідності розробки та впровадження комплаєнс у
вітчизняних банківських установах та фінансових організаціях.
Термін «комплаєнс-контроль» з’явився в Україні із входженням на наш ринок дочірніх
компаній західних фінансових структур, для яких ця функція є законодавчо необхідною і,
отже, добре сформованою [4, с. 153–160].
У сучасному законодавстві поняття «комплаєнс» не має єдиного визначення, хоча деякі
питання, які традиційно належать до сфери комплаєнс-контролю в країнах Західної Європи, в
Україні регулюються спеціальними законодавчими актами.
У банківській справі досить поширеним є поняття «комплаєнс-контроль», де комплаєнс є
невід’ємною частиною функції внутрішнього контролю, метою якого є захист інтересів
інвесторів, банків та їхніх клієнтів за рахунок дотримання співробітниками положень чинного
законодавства, вимог органів нагляду, а також документів, які визначають внутрішню політику
та процедури [1].
Комплаєнс-контроль розглядається, як принцип ведення бізнесу фінансової установи
відповідно до чинних законів, правил, кодексів та стандартів, які встановлені компетентним
керівництвом, професійними асоціаціями та внутрішніми документами банківської установи,
фінансової організації. Таке формулювання вказує на особливе його значення як принципу
ведення справ, а також конкретизує ті документи, дотримання яких фінансова установа вважає
для себе важливим у своїй діяльності.
«Комплаєнс-контроль» досить широка галузь і вона характеризується такими
специфічними сферами, як:
– протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню терористичної
діяльності та зброї масового знищення;
– розробка інструментів і процедур, які забезпечують дотримання чинного законодавства;
– захист у сфері інформаційних потоків, протидія шахрайству, корупції;
– встановлення етичних норм поведінки співробітників компанії [8].
Дослідивши практику західних компаній, можна стверджувати, що він присутній практично
у всіх галузях господарства, наприклад страхуванні, фінансах, кредиті, виробництві, торгівлі,
медицині. Вони слідують ідеології комплаєнс, дотримуються всіх норм і стандартів,
обумовлених цією системою.
Важливу роль у зазначеній системі призначено внутрішнім корпоративним нормам і
правилам, прийнятим у конкретній галузі, тому що він трактується не тільки як правомірне
ведення бізнесу, а й як етичне. Зараз бачення комплаєнс-контролю вийшло на новий рівень
розуміння бізнесу і вже стало невід’ємною його частиною. Як наслідок, виник його поділ на
два аспекти: правовий та етичний. Вони, в свою чергу, були розділені на два рівні складові
комплаєнс-контролю [8, с. 74–89].
Поява системи комплаєнс-контролю пов’язана перш за все з глобалізацією світової
фінансової системи, вона направлена на дотримання внутрішньої і зовнішньої політики
компанії, а також процедур і реалізується шляхом створення сприятливих умов ведення бізнесу.
У свою чергу, особи, які працюють у такій банківській установі чи фінансовій організації,
будуть діяти відповідно до професійних етичних стандартів [9].
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Порівняльне дослідження, проведене відомою компанією «Pricewaterhouse Сoopers» в
11 країнах, дозволило виявити, що організація служб і функції комплаєнс залежать від
соціокультурних особливостей кожної країни і діючих у ній органів регулювання та нагляду.
У Франції функції комплаєнс розглядаються в документах Банківської комісії, Ради з фінансових
ринків та Комісії з біржових операцій. У Бельгії, де діє єдиний орган регулювання і нагляду –
Банківська та фінансова комісія, – у грудні 2001 р. було прийнято рішення про введення в усіх
кредитних установах країни служб комплаєнс-контролю. У Великобританії подібні служби
існують із 1986 р. У США після подій вересня 2001 р. банкам, діючим на території країни,
заборонено співпрацювати з так званими «поштовими банками» (shells bank), які зареєстровані
в офшорних центрах (наприклад, на Канарських або Багамських островах) і не мають реальних
відділень у США, що може свідчити про їхню сумнівну репутацію та причетність до відмивання
коштів та фінансування тероризму [10, с. 54].
У міжнародному прав комплаєнс-контроль є особливою культурою, де знаходять
відображення такі принципи впровадження його функцій:
1. Незалежність. Цей принцип складається з чотирьох окремих елементів, що перебувають
у тісній взаємодії один з одним:
– така служба повинна мати офіційний статус;
– необхідно мати спеціаліста, який відповідатиме за управління групою комплаєнс-
контролю та координуватиме управління ризиками в цій галузі;
– треба передбачити, щоб в учасників групи комплаєнс-контролю та відповідального
комплаєнс-спеціаліста не було ситуації виникнення конфлікту інтересів між здійсненням
комплаєнс-контролю і наглядом та виконанням особистих функцій в установі;
– у групи повинний бути відкритий доступ до необхідних даних і окремий бюджет для
здійснення цієї функції.
Принцип незалежності передбачає тісні взаємовідносини групи комплаєнс-контролю з
іншими структурними підрозділами. Таке співробітництво сприяє виявленню комплаєнс-
ризиків на ранніх стадіях і спрощує процес здійснення комплаєнс-контролю. Всі компоненти
принципу незалежності слід розглядати як захисні методи, які створюють умови для ефективної
функції комплаєнс-контролю у взаємодії структурних підрозділів. Впровадження та моніторинг
його методів може значно відрізнятися залежно від організаційної структури банківської
установи чи фінансової організації [6; 7, с. 115–123].
  2. Офіційний статус. Для регулювання функції комплаєнс-контролю необхідно у внутрішніх
документах прописати нормативи та зазначити такі положення:
– завдання, функції структури, обов’язки спеціалістів;
– умови забезпечення незалежності;
– спосіб взаємовідносин комплаєнс-служби з іншими підрозділами з питань контролю
ризиків, а також зі службою аудиту [6; 7, с. 115–123].
3. Принцип розподілу. У банківських установах чи фінансових організаціях такі функції
можуть бути розподілені між підрозділами, при цьому визначають відповідальних. Вони
мають право:
– отримувати всю необхідну інформацію, а також до обов’язків усіх працівників належить
надавати необхідні дані для комплаєнс-контролю нормативів;
– проведення внутрішнього розслідування за потенційними порушеннями норм
комплаєнс-контролю, долучаючи необхідних експертів;
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– на свободу вираження думок та доведення інформації щодо порушень комплаєнс-
принципів вищому керівництву, включаючи раду директорів і його комітети;
– на контроль виконання обов’язків щодо подання звітності вищому керівництву;
– на прямий доступ спеціалістів структури комплаєнс-контролю до ради директорів і
комітетів [6; 7, с. 115–123].
4. Чітка підзвітність співробітників функції комплаєнс-контролю. Спеціалісти комплаєнс-
контролю, які працюють у підрозділах, підзвітні керівникам структур. Також вони можуть
бути підзвітні керівнику групи комплаєнс-контролю організації. Якщо вони працюють у
незалежних структурних підрозділах допоміжного характеру (юридичний відділ, підрозділ
аудити і так далі), то допускається необов’язковість їх підзвітності керівникові комплаєнс-служби.
Водночас комплаєнс-спеціалісти незалежних допоміжних підрозділів повинні співпрацювати
з керівником комплаєнс-контролю. Особа, яка керує комплаєнс-функцією, може входити у
вищі керівні структури, у цьому випадку цей спеціаліст не повинен керувати бізнес-
структурами установи банківської установи чи фінансової організації. Якщо ж керівник служби
комплаєнс-контролю не входить у вище керівництво, він повинен бути підзвітним одному з
керівників вищого рангу [6; 7, с. 115–123].
5. Унеможливлення конфлікту інтересів. Незалежність керівника служби комплаєнс і будь-
якого іншого співробітника, що реалізує функції комплаєнс, може бути порушена в разі
конфлікту інтересів між функціями комплаєнс та іншими функціями співробітника. За
класичного підходу зазначені фахівці повинні виконувати лише функції комплаєнс-контролю,
що, однак, може бути неприйнятно для невеликих фінансових установ. Їхня незалежність
може бути порушена, якщо винагорода залежить від фінансових результатів підрозділу, у
межах якого вони реалізовують функції комплаєнс [6; 7, с. 115–123].
6. Доступ до будь-якої внутрішньої інформації. Відповідальна особа, що виконує функції
комплаєнс, повинна мати право на власну ініціативу взаємодіяти з будь-яким співробітником
або службою чи підрозділом установи, де існує комплаєнс-ризик з приводу отримування
доступу до будь-яких записів або файлів, необхідних для безперешкодного виконання своїх
обов’язків. Їй має надаватися право проводити розслідування потенційних порушень політики
комплаєнс і залучати на допомогу фахівців усередині банку або за необхідності залучати
зовнішніх фахівців. При цьому така особа у випадках виявлення потенційно можливих або
допущених порушень має бути захищена від загрози помсти або засудження з боку керівництва
чи інших співробітників [6; 7, с. 115–123].
7. Якісне кадрове забезпечення. Відповідальні працівники служби комплаєнс повинні мати
необхідну кваліфікацію, досвід, професійні та особисті якості для належного виконання своїх
обов’язків. Рівень їхніх професійних навичок, особливо щодо відстеження новацій у
законодавстві та їх адаптації у практичну діяльність, повинен підтримуватися шляхом
систематичного навчання і тренувань, що потребують постійних фінансових вкладень [6; 7,
с. 115–123].
8. Взаємодія з регулюючими і наглядовими органами. Досить актуальним питанням для
банків, насамперед великих, є визначення оптимальної моделі взаємодії з різними зовнішніми
органами, що перевіряють. Вони стикаються з рядом практичних труднощів щодо ефективної
організації процесу взаємодії із зовнішніми органами:
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– надання документів, часто у великій кількості і з додатковими розшифровками, забирає
у «лінійних» служб багато ресурсів, однак, щоб уникнути проблем, інформацію потрібно
надавати точно і вчасно;
– періодично виникають дискусії щодо трактування того чи іншого документа, рішення.
Щоб уникнути необґрунтованих санкцій або втрати репутації, необхідно організовувати
обговорення спірних питань на конструктивній основі, що потребує також значних ресурсів
і вимагає навичок дипломатичного ведення самих переговорів;
– важливе значення має значний обсяг діяльності із узагальнення результатів роботи
зовнішніх контролерів, з підготовки пропозицій щодо вдосконалення системи контролю;
особливо, якщо в ході перевірок виявляються серйозні порушення.
Одна зі специфічних рис служб комплаєнс – робота з тими, що перевіряють. Вона також
вимагає від координатора високої кваліфікації та повноважень рівня вищого керівництва. У
банківських установах та фінансових організаціях функцію координації взаємодії із зовнішніми
контролерами виконують різні підрозділи, як правило служба внутрішнього аудиту або
головний бухгалтер, або відразу кілька різних підрозділів залежно від профілю роботи того,
що перевіряє [6; 7, с. 115–123].
Таким чином, «комплаєнс» – це поняття поширене переважно у банківській сфері. Під
ним розуміють процес управління ризиками, направлений на добросовісне виконання
законодавства, норм етики, прийнятих у сфері регулювання правовідносин і принципів ділових
відносин з метою підтримки належних правил та стандартів поведінки на ринку, а також
підтримання іміджу установи, організації. Процес функціонування комплаєнс-служби
ґрунтується на принципах незалежності, офіційного статусу, розподілу функцій між
підрозділами, чіткої підзвітності співробітників функції комплаєнс-контролю, уникнення
конфлікту інтересів, доступу до будь-якої внутрішньої інформації, ресурсного забезпечення,
взаємодії з регулюючими та наглядовими органами.
Основна мета комплаєнс-контролю полягає в тому, щоб мінімізувати ризик залучення
банків, фінансових організацій у процеси, що призводять до фінансових втрат та втрати довіри
як регулюючих органів, так і партнерів, інвесторів і клієнтів.
У подальших дослідженнях важливою є розробка уніфікованих підходів щодо здійснення
комплаєнс-контролю, крім того, чинна нормативна база потребує певного доопрацювання.
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